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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan rahmat-Nya 
penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi 
IX.C.2” di Dusun Mendang 1, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari – 
21 Februari 2019. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban 
unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggara KKN.  
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak sekali bantuan 
dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar 
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